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INTRODUCCIÓN 
 
La situación socio jurídica problémica, alrededor de la cual se desarrolla la 
investigación trabajada, está dada por dos fenómenos los cuales son el 
surgimiento de la constituyente de 1991 y los procesos de Globalización que 
se han dado para el país en avances en la educación superior en Colombia 
en materia de Cobertura 
 
En un primer momento se aprecia de los dos fenómenos; el de la 
Constituyente y el de la Globalización una contraposición por los ámbitos de 
desarrollo de los mismos, pues los primeros tienen incidencia en una 
reglamentación interna que depende de la cultura, economía y política 
Nacional y el segundo obedece a el Mercado y políticas externa entre y 
frente diferentes países con múltiples y diferentes prácticas. 
 
Frente a esta contraposición de reglamentaciones encontradas en Colombia 
cabe decir que el país se encuentra en un tipo de conflicto, por decir así se 
encuentra en una etapa tensa, pues la determinación de un gobierno con 
tendencias militares ha decido darle fin al mismo conflicto mediante la 
confrontaciones armadas, creando un sinfín de problemas que afectan 
directamente a la población, es el caso del desplazamiento forzado, el 
secuestro, entre otros. Fenómenos que le impiden a la población desarrollar 
sus derechos en total igualdad de condiciones entre ellos el de la Educación, 
por eso vale analizar la desigualdad creada entre la población para hacer uso 
de este derecho y las políticas puestas en marca para solucionar y dar 
cobertura a la población en materia de conocimientos superiores.           
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Ésta situación se trabajó, luego de realizar algunas investigaciones, en 
donde se hizo notorio la falta del acceso a la educación superior en el país, 
siendo esta una realidad existente tanto en zonas rurales como urbanas del 
territorio Nacional, por ello es de gran influencia la Ley 30 de 1992 que es la 
que da las pautas, organiza, faculta, administra el asunto de la educación 
superior en Colombia, siendo es urgente darle un tipo de fortalecimiento o 
critica a una ley que frente a las exigencias internacionales no satisface las 
aspiraciones para la cual fue creada, y es la de tener un excelente 
posicionamiento en cuanto a las áreas del saber y la investigación en el País. 
 
Así las cosas, se debe también hacer mención que dentro de las políticas 
estales se encuentra a la fecha del año 2011 una iniciativa de reforma a la 
Ley 30 de 1992 en cabeza del ministerio de educación, siendo esta situación 
controversial por el modelo de educación Colombiano, vale estudiar en 
verdad esta reforma que viraje tiene. 
 
La apropiación de políticas internaciones en el desarrollo para el avance en 
materia de cobertura en el modelo universitario Colombiano es válido, sin 
embargo lo que preocupa es que muchas de las veces estas políticas vienen 
a solucionar problemas que no son nuestras, complicando la realidad de la 
población, es el ejemplo de los elevados costos, el hacinamiento universitario 
y la baja calidad y competitividad de los estudiantes.  
 
El fortalecimiento en crear un conocimiento frente a esta situación, mediante 
la implementación de normatividad que respondan a la realidad Colombiana 
podría optimizar el goce efectivo derecho a la educación.  
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El objetivo general de la investigación es entonces originar un conocimiento 
académico que fortalezca la importancia que tiene los fenómenos de la 
constituyente de 1991 y la globalización en los avances respecto a cobertura 
de la educación superior en  Colombia. 
 
El campo teórico interdisciplinar del derecho desde el cual se aborda el 
problema jurídico y se pretende darle solución encierra una serie de autores 
que analizan desde diferentes miradas la situación de la educación superior 
como un derecho comprendido en el entramado del fenómeno de la 
globalización.  
 
Prueba de esto es la recopilación hecha por el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC),  en la cual se 
habla sobre la metamorfosis por la que atravesado toda Latinoamérica  en 
relación a la educación superior. Puede observarse que a partir de la última 
década como se cita en el informe una de las grandes preocupaciones frente 
al tema de cobertura es el aumento notable de internacionalización de la 
educación en toda la región la cual va acompañada por un aceleramiento en 
la búsqueda de profundizar los estudios del pregrado. 
 
La herramienta metodológica que se va usar en la investigación es el método 
cualitativo acompañado del método histórico- lógico. Por método cualitativo 
entendemos aquel que tiene como fin hacer una descripción de las 
cualidades de un fenómeno, usar este método en este estudio permite 
generar una serie de conclusiones las cuales se llega a partir de un análisis 
de los diferentes factores que la conforman y la diseñan. Este método de 
igual manera permite hacer una aproximación a la realidad y analizarla.  
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El paradigma seleccionado es el cualitativo; se tomaron en cuenta matices 
de carácter histórico  para fundamentar el método de análisis cualitativo. De 
esta manera este trabajo desde una la posición teórica quiere hacer una 
contribución a la novedad científica. Debe reconocerse que en cuanto a la 
protección de derechos humanos son muchas las investigaciones que se han 
adelantado las cuales han adjudicado un papel protagónico a los Estados y a 
la comunidad internacional, los cuales si bien es cierto han contribuido en la 
posible protección, también han adoptado una postura que le hace juego a la 
mercantilización de la educación, situación que puede estar dada por la 
creciente valorización que se le ha hecho a cada una de las políticas 
internacionales pero sobre todo al impacto del mercado en el accionar diario.  
La educación superior entonces se debate entre la constante privatización de 
la misma y se critica en nuestro país la mínima inversión que hace el Estado 
a las Universidades Públicas, estadísticamente se puede observar como la 
mayoría de estudiantes del país que desean cursar estudios de educación 
superior lo hacen en establecimientos universitarios, factor que también se 
critica pues en la actualidad la proliferación de universidades no quiere decir 
que los estándares de calidad sean altos.  
 
Finalmente para afianzar la investigación se procedió a observar 
indirectamente el problema, para establecer el tipo de solución que se dio en 
otros países para hacer efectivo un derecho de tal gran importancia para el 
cual se utilizó el Derecho comparado. 
 
El aporte social de la investigación  es lograr la efectividad en el asunto de 
cobertura en educación superior en Colombia, equiparando la competencia 
actual que impone el modelo globalizante,  por ello el valor social de la 
investigación es crear un conocimiento que fortalezca las medidas ya sea de 
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políticas internas o externas para lograr la ampliación de la cobertura en este 
tipo de educación en los próximos año, logrando una eficiencia jurídica, 
respecto a políticas de desarrollo de la educación superior, siendo este el 
valor el valor jurídico de la investigación. 
 
El capítulo primero hace referencia a un marco conceptual de carácter 
histórico y normativo acerca de tres tópicos, los cuales son; Colombia, 
Derechos Humanos y Educación, para aproximar el origen del problema, las 
soluciones dadas y la situación actual de la cobertura en la educación 
Universitaria en Colombia, en cuanto a los referentes normativos que han 
regulado las garantías de protección; El obedecimiento en las posturas del 
gobiernos frente a políticas del mercado global; algunas investigaciones 
transversales, y  por último las contribuciones teóricas a esta situación 
 
El segundo capítulo hace referencia a la labor de las pautas internacionales 
para el mejoramiento y la competitividad de la educación en Colombia, 
acortando las distancias entre las categorías de crecimiento en esta área que 
se presentan y la pertinencia de la herramienta metodológica para fortalecer 
la cobertura y la calidad en la Educación superior a nivel Nacional. 
 
El capítulo tercero realiza la articulación y explicación de la novedad, para la 
misma se presenta los resultados obtenidos en esta investigación, de igual 
forma se deja a debate y a futuras investigaciones de esta línea a definir 
parámetros entre cobertura y calidad del sistema educativo superior en 
Colombia, con base a el análisis fáctico para el fortalecimiento de la misma. 
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CAPITULO I 
 
1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU COBERTURA 
 
1.1 PENSAR EN LA EDUCACION 
 
Para entender los problemas de la educación y la dinámica de la misma a 
nivel global, regional y nacional, se hace necesario en primer lugar esbozar 
algunos conceptos claves acerca del concepto de educación que es el objeto 
jurídico de la investigación primero  como práctica (pedagogía) para intentar 
aproximarlo al concepto de educación como derecho.  
 
   1.1.1  Educación Como Practica (pedagogía) 
 
Etimológicamente la palabra educación viene del latín educere “guiar, 
conducir” o educare “formar, instruir” y se entiende como el proceso complejo 
que involucra al individuo con su sociedad y que permite la trasmisión de 
conocimientos, valores, principios y costumbres. Para el Ministerio de 
Educación de Colombia, la educación es “un proceso de formación 
permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes.”1 Siguiendo a Estanislao Zuleta La educación debe superar el 
esquema rígido con el que se le entiende y que lleva a concebírsele como 
                                                          
1
Página Web consultada: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html, consulta 
Octubre 2011. 
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“Una acción que se reduce a trasmitir datos, saberes, conocimientos, 
conclusiones y resultados de procesos que otros pensaron”2.  
 
Pero no se podría hablar de educación sino se aborda el concepto desde la 
pedagogía entendiendo la misma como la “forma en la que se educa”, y en 
este terreno se puede decir que la pedagogía adquiere dos matices el 
primero de ellos que se sustenta desde la escuela conductista y que se 
entiende como el “modelo que se fundamenta en el estudio de experiencias 
internas o externas por medio de un método mecanizado que genera el 
desarrollo de procesos repetitivos”3. Y el segundo de ellos que se origina 
desde la escuela constructivista en la cual se entiende la pedagogía como 
“una posición epistemológica que permite generar un campo de saberes en 
la cual se rastrea y se participa en las prácticas del maestro siguiendo sus 
métodos posibilitando así la elaboración de propuestas alternativas para el 
mejoramiento de la educación” 4.  
 
De las grandes discusiones actuales que se tienen en el campo de la 
educación se encuentra la relacionada con el modelo pedagógico que adopta 
la educación y como dicho modelo obedece a un aparato ideológico el cual 
                                                          
2
Entrevista “La Sociología y la Escuela “recuso disponible en: 
http//docencia.udea.edu.co/.../la%20sociologia%20y%20la%20escuela.docconsulta Octubre. 
 
3
Página Web Consultada: http://www.slideshare.net/wilfrestone/el-conductismo-en-la-educacin, , 
consulta Octubre 2011. 
 
4
Página Web Consultada:http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana3-
1_5.pdf 
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convierte la educación en una herramienta para la reproducción y 
mantenimiento del status quo. Es por esto que entender la educación como 
pedagogía nos permite ahondar en la ampliación de su significado y con esto 
arribar a la posibilidad de entenderla como un derecho exigible al Estado.   
 
1.1.2 Educación Como un Derecho 
 
Se hace necesario indagar sobre la posibilidad que se tiene de entender la 
educación como un derecho y más allá de esto como un verdadero y legítimo 
derecho humano. Para lograr esto dividiré  el texto en dos partes 
importantes: la primera de estas consiste en una aproximación general al 
concepto y el trasegar de los derechos humanos y la segunda pretende 
analizar el devenir de los derechos humanos en Colombia. Esto con el 
objetivo de preguntar  si la educación puede ser considerada realmente un 
derecho humano y analizar0 las características del contexto en donde se 
pretende resolver dicho cuestionamiento.  
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
El vocablo “derechos humanos” hasta el día de hoy no tiene una definición 
exacta, solo se tiene una idea conceptual de que todos nos pertenecen unos 
derechos por la experiencia diaria, en principio intentamos adjudicar estos 
derechos de manera natural, por el simple hecho de ser seres humanos nos 
pertenecen unos derechos (iusnaturalismo), es decir, son inherentes a los 
hombres. 
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Para abordar este tema y dejar un poco limitada la controversia de los 
derechos humanos recurrimos a la tesis del Filosofo MAURICIO BEUCHOT5  
en donde presenta una teoría respecto de los mismos estableciendo lo 
siguiente; existe unos derechos naturales y estos mismos solo responden a 
el elemento subjetivo hay otros que le pertenecen a elementos subjetivos de 
los hombres en comunidad, como por ejemplo; la propiedad, libertades, entre 
otros, estos son adquiridos por la misma naturaleza de los hombres, 
llevándolos a ser positivísimos para su conocimiento en la sociedad, a estos 
se les dará la categoría de los derechos humanos. 
 
1.2.1 Las generaciones de los derechos humanos.6 
 
Pretender que los derechos humanos surgieron todos de momento sería una 
gran falacia, puesto si algo se ha demostrado es que el hombre obtiene las 
cosas por medio de un esfuerzo o lucha, y los derechos humanos no 
escapan a esa condición, en primer momento hay que reconocer que la 
teoría de los derechos humanos tiene sus bases en la historia, en efecto las 
generaciones de los derechos humanos se relación directamente con 
acontecimientos históricos en donde se rompen con paradigmas de viejos 
ordenes de poder. 
 
Hasta el día de hoy contamos con tres demarcados cambios para poder 
llevar a cabo el estudio de los derechos humanos basados en 
acontecimientos históricos que corresponden a las necesidades del hombre 
                                                          
5
BEUCHOT MAURICIO Y SALDAÑA JAVIER, Derechos humanos y naturaleza humana, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2000, Pág. 108 
6
BOBBIO, NORBERTO. El tiempo de los derechos, editorial sistema, Madrid, Pág. 17 y 18 
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los cuales son: 1. Derechos humanos de primera generación, o derechos 
civiles y políticos. 2. Derechos humanos de segunda generación, o derechos 
económicos, sociales y culturales. 3. Derechos humanos de tercera 
generación, o los derechos de la era tecnológica y ambiental. 
 
Toda relación humana tendrá un punto en donde se resquebraja esta misma 
a partir de diferentes puntos de vista, desde el comienzo de la humanidad 
esto se ha presentado lo único que ha cambiado es la forma de solucionar 
estas discusiones con los avances en ciencias sociales es el caso de la 
filosofía, sociología, historia, entre otros, el hombre ha desarrollado  un orden 
tanto normativo y ético de los derechos humanos para poder mejorar las 
condiciones de los hombres y garantizar en la actualidad y el futuro el buen 
desarrollo de las relaciones humanas.  
 
Es de vital importancia tener en cuenta como ya se había mencionado antes 
que el reconocimiento de estos derechos ha tenido un carácter histórico 
propio a las necesidades del hombre en cada época o etapa ha dado como 
resultado el establecimiento de los derechos humanos como un proceso 
generacional, categorizado en tres generaciones, el primero de ellos surge 
en la Revolución  francesa en donde la rebelión civil por parte de la 
burguesía contra el absolutismo en donde el monarca tenía todos los 
poderes del Estado, surgen los derechos Civiles y Políticos imponiendo al 
Estado respetar siempre los Derechos fundamentales del ser humano como 
la vida, libertad igualdad, etc.  El segundo de ellos constituyen los derechos 
sociales, económicos y culturales surgen del desarrollo de la revolución 
industrial, y el comienzo de normatividad de los Estados es el caso Mexicano 
con la constitución de Querétaro. Por último la tercera generación de 
derechos humanos reconoce la necesidad de cooperación de las naciones y 
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el factor ecológico y tecnológico en Pro del hombre y las especies que en el 
conviven. 
 
1.2.1.1 Derechos civiles y políticos: 
Como ya lo dijimos en la introducción a este capítulo, los derechos civiles y 
políticos, son los llamados de primera generación pues fueron el primer 
grupo de derechos conquistados por el hombre, fruto de las luchas por la 
vida y la libertad con los postulados de la revolución francesa de “egalité, 
liberté y fraternité”, hacia el año de 1889, este primer grupo de derechos son 
de carácter netamente antropocéntrico, es decir, que atañen exclusivamente 
al individuo y solo importan a este como tal, independientemente de la 
sociedad, por lo tanto implica un “no que hacer del Estado”. 
 
1.2.1.2 Derechos económicos, sociales y culturales: 
 
Una vez libre el hombre, se vio en la necesidad de luchar por sus garantías, 
por condiciones que permitieran la efectividad de esa libertad, pues el 
esclavo, con su amo tenía lo necesario, más una vez libre se vio en total 
pobreza, razón por la cual se pasó a la lucha colectiva contra el Estado por el 
reconocimiento de derechos asistenciales para lograr una mayor calidad de 
vida, fruto de estas luchas, más que todo de carácter obrero, se dio el pacto 
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, firmado el 16 de 
Diciembre de 1966 y ratificado por la ley 74 de 1968, la cual reconoció a las 
personas ciertos derechos de carácter asistencial, para poder cubrir esa 
crisis enorme que se venía presentando, esa es la diferencia teórica entre 
derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales, pues 
mientras los primeros conllevan un negativa del Estado para hacer algo, los 
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segundos se refieren a un hacer del estado, es decir, implica una carga 
prestacional positiva. 
 
1.2.1.3 Derechos colectivos y del medio ambiente. 
 
Con el avance de la ciencia y la tecnología, se incrementó la industria y por 
lo tanto los niveles de polución, producción de gases invernadero y otras 
tantas sustancias que enferman el medio ambiente, provocando daños 
irreparables a la naturaleza y por ende poniendo en peligro la existencia 
humana, por eso se vio la necesidad de llegar a un acuerdo entre potencias 
para garantizar el desarrollo sostenible, y la conservación del ambiente, fruto 
de eso han sido instrumentos internacionales como el protocolo de Kioto, 
ahora bien, también  se hace necesaria la protección de la colectividad, pues 
el Estado no lo hace sólo la individualidad sino el conjunto, por eso se 
debieron establecer derechos y mecanismos de protección para 
colectividades afectadas por un mismo hecho o con intereses comunes. 
 
Otro de los enfoques que da un viraje total y desde mi punto de vista una 
ruptura paradigmática   es el de comprender  los derechos humanos  como 
una ideología,  esta se entendería de la siguiente manera: Llamamos 
ideología al discurso de los derechos humanos  entendiendo el término 
ideología como lo enunciaría Carl Marx : FALSA CONCIENCIA, (profundizar: 
la cuestión judía, Karl Marx) donde con la protección de los derechos 
humanos y el debate en torno a ellos no se tocan los aspectos 
fundamentales y conflictivos de las sociedades, al ser un discurso volátil y 
manejado por las grandes potencias globales  se presta para amparar 
políticas como  las norteamericanas “las leyes de inmigración 
norteamericanas buscan proteger  los derechos humanos de los inmigrantes”  
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existe  por ende una clara adaptación de este discurso originalmente burgués  
a todos  los aspectos de la vida pública en especial de países como el 
nuestro que intentan configurarse y posicionarse con fuerza en la realidad 
globalizante mundial. 
 
Se pone en evidencia la doble moral manejada por países que a nivel 
mundial son los máximos defensores de los derechos humanos, nos 
referimos a estados unidos y la unión europea y su intervención en conflictos 
como el de gaza donde  los derechos humanos no entran a tocar los 
aspectos fundamentales del conflicto  pero  por ejemplo la unión europea 
mantiene  fuertes relaciones económicas con Israel. 
 
Los derechos humanos a mediados del siglo XX son una continuación de los 
diseños globales coloniales occidentales de los derechos de los pueblos  en 
el siglo XVI y los derechos del hombre en el siglo XVIII. Y   en esta medida la 
retorica  de los derechos  humanos  se aplicó siempre contra los enemigos 
del frente unido imperialista occidental y se pasó por alto cuando se trataba 
de regímenes dictatoriales amigos. 
 
1.2.2 Reconocimiento de los derechos humanos. 
 
“El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países 
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que 
fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
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establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 
política de los países o de los territorios.”7 
 
Se considera que el reconocimiento de los derechos humanos se debe hacer 
por el mismo hecho de ser personas por medio de esta proclamación, el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana. “Artículo 1. Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros.”8 
 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión el estado debe velar por 
la protección de los mismos y garantizar todos los medios para que no sean 
violados, Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 
hombre. 
 
 
 
 
                                                          
7
Articulo. Declaración de los Derechos Humanos. Consulta, http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
el 2010   
8
Articulo. Declaración de los Derechos Humanos. 
Consulta,http://www.aidh.org/uni/Formation/01Home2_e.htmel 2011 
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1.2.3 Colombia conflicto y derechos humanos. 
 
Frente a la gran crisis que establece la modernidad no podemos desconocer 
el papel prometedor y garantizador de los derechos humanos tanto en el 
mundo como en Colombia,  para hablar en este país sobre este tema se 
denota que se requiere analizar varios fenómenos que a este le 
acontecieron, es el caso de dictaduras militares que asolaron el continente 
latinoamericano en las décadas pasadas, pero se ha alimentado de las 
mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio, entre otros, 
en un marco similar de terrorismo de Estado. Lo esencial a la vez es que 
hablamos de un formal régimen civil que se ufana de ser una de las 
democracias más estables y antiguas del continente, Colombia ha enfrentado 
variados fenómenos en donde se han puesto al límite y violado en total forma 
los derechos humanos tales como los ya nombrados. 
 
Este análisis se hará bajo parámetro histórico en donde se analizara;  el 
conflicto actual que vive Colombia como consecuencia directa de los últimas 
siete u ocho décadas, en las cuales encontramos la guerra civil que dio 
origen al frente nacional y Luego la conformación de grupos alzados en 
armas tanto de corrientes de izquierda y de derecha en contra del frente 
nacional, para finalmente establecer la carta política 1991 en donde se 
recogen tratados, convenios, reglas, principios elevado a norma 
constitucional por un grupo amplio multicultural enfocado en respeto a los 
derechos humanos y la democracia. 
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1.2.4 La vigencia de los derechos humanos en Colombia.9 
 
Desde el comienzo desarrolla la manifestación de violencia que a Colombia 
la aqueja desde la guerra civil partidaria hasta la conformación de grupos 
guerrilleros y los crímenes de Estado bajo figuras paramilitares, conforma de 
entrada la violación de derechos humanos en donde el derecho mas violado 
es el derecho a la vida, por el simple hecho de pertenecer a movimientos 
sindicalistas, derechos a la participación política, libertad de expresión, 
libertad de cátedra, entre otras manifestaciones que garantiza los derechos 
humanos a nivel global,  es ahí en donde dar la vigencia a los derechos 
humanos corresponde al Estado garantizar los mismos, de allí proviene en 
materia especifica el reconocimiento de los mismos derechos por parte del 
Estado para dar seguridad a la población. 
 
Frente a las preguntas realizadas podemos  responder luego del trabajo de 
revisión documental lo siguiente: 
 
• ¿Es posible decir,  que los derechos humanos, luego de establecidos en un 
ordenamiento nacional de vigencia legal son efectivamente universales? 
 
Para el caso colombiano la  concepción de un Estado social y democrático 
de derecho, concede un catálogo igualitario en donde todos los derechos 
poseen la misma jerarquía y por lo tanto el mismo grado de optimización. 
Indiferente es la pertenencia a un grado generacional de derechos puesto 
que  las generaciones solo dejan ver como los derechos son la respuesta al 
                                                          
9
ESTANISLAO ZULETA, Colombia violencia, democracia y derechos humanos, Editorial Altamir 
ediciones Ltda. Bogotá, 1993, Págs. 155 – 157. 
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momento histórico y a las relaciones entre el  sujeto y la sociedad en la cual 
se desarrolla. A partir de la constitución de 1991 y con el cambio de un 
Estado  de Derecho a un Estado Social y democrático de derecho, el 
ordenamiento jurídico ya no sólo contempla las normas vistas desde la forma 
kelseniana sino también incluye a los valores y principios, dotando estos 
últimos de eficacia mediante los mecanismos de participación, acción y 
justicia constitucional. A lo largo de la historia,  los hombres han buscado 
múltiples maneras de organizarse y gobernarse, dando como resultado 
condiciones bajo las cuales el ser humano se pueda unir en sociedad, 
dejando atrás ese estado de guerra constante. Para esto fue necesario que 
se sacrificara  parte de esa vasta libertad que se tenía, y así  gozar del resto 
con seguridad y tranquilidad. 
 
La teoría Esbozada por ROSSEAU10 , da como solución a ese estado de 
conflicto intenso “el contrato social”, que establece un pacto materializado 
cuando los individuos transfieren cierta parte de sus derechos al Estado y 
éste se obliga en la misma manera a protegerlos, esta fórmula proteccionista  
fue una respuesta a la múltiples violaciones que se ocasionaban por una 
tendencia individualista y abstencionista  en el plano socio-económico que 
tenía el Estado en sus orígenes, pues en la primera de sus formas fue 
absolutista, caracterizado por la concentración del poder en una sola 
persona, por la injusticia y la desigualdad tanto formal como material, donde 
el monarca era quien dirigía el ejercito, los recursos y la burocracia, para 
conquistar de esta manera el territorio, base fundamental en el Absolutismo; 
producto de la revolución francesa e inglesa surge el Estado de derecho, 
donde se empiezan a reconocer las libertades y se concede una igualdad 
formal, pero sin participación activa por parte de la ciudadanía; por esto no 
                                                          
10
 ROSSEAU, Jean Jaques, El contrato Social, ed., Campues, Madrid,  1969, (pp. 1-2). 
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se puede aun hablar de justicia material pues ésta es el resultado de la lucha 
obrera europea, donde se ve al Estado como un empresario, imprimiendo en 
él un sentido caritativo en cuanto a la garantía de los derechos, por lo que 
estándares básicos como la salud, educación, alimentación y vivienda, no 
eran un deber sino una meta del Estado, ya que este era visto netamente 
como un Estado benefactor; posterior a esto surge el Estado Social de 
Derecho ampliando la protección de los Derechos Humanos y permitiendo la 
participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la 
exigibilidad de sus libertades y derechos tanto individuales como en 
colectivo.  
 
Desde  la constitución de 1991, Colombia se organiza y se consolida  
formalmente como Estado Social de derecho, figura que permite transformar 
en obligación la carga prestacional destinada a la satisfacción de 
necesidades básicas y un estándar mínimo de vida para los habitantes, 
convirtiéndose en derechos que el Estado debe proteger y garantizar , 
creando de esta manera la necesidad de establecer la constitución como 
fuente esencial del derecho material, haciéndola exigible para todos los 
ciudadanos,  por lo cual se crean a su vez acciones para protegerlos; 
dotando de eficacia material la constitución con el objetivo de ser aplicada 
directamente a los ciudadanos.  De igual manera en esta nueva figura se 
abren espacios mediante mecanismos de participación y control político en el 
ejercicio del poder por parte de los ciudadanos, entre otros aspectos, que 
dejan entrever principios y derechos fundamentales (que provienen de la 
relación entre el ciudadano y el Estado) inspiradores del funcionamiento de la 
organización política, como lo es la SOBERANÍA POPULAR.  
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1.2.5 Colombia y Derechos Humanos. 
 
A pesar que el camino de la declaratoria de los derechos humanos en el 
mundo ha sido todo un proceso histórico realizado por el  hombre, no se 
puede desconocer la especial situación que tiene Colombia al ser parte 
activa en la lucha por la reivindicación y reconocimiento de los mismos a 
partir de sus propias trasformaciones y realidades que se caracterizan por el 
tinte violento que ha marcado el devenir histórico colombiano ejemplo de 
esto son las manifestaciones de violencia tales como la guerra civil partidaria 
hasta la conformación de grupos guerrilleros y los crímenes de Estado que 
han empapado el panorama con series de violaciones de derechos tales 
como el derecho a la vida, la libertad sindical  , derechos a la participación 
política, libertad de expresión, libertad de cátedra, entre otras 
manifestaciones que han recibido protección especial a nivel global y en 
razón de esto han generado un clima de preocupación el cual ha generado el 
movimiento cada vez más activo de actores bien sean gubernamentales o no 
gubernamentales que abanderan como política cada vez más fuerte la 
verdadera protección a los derechos humanos.  
 
No puede desconocerse que en un país como el nuestro el reconocimiento 
de los derechos de primera generación y su verdadera protección se ha 
convertido en todo un reto pues los índices de libertad y de igualdad así 
como la garantía de una vida digna aun es uno de sus mayores desafíos. Y 
ni hablar de la verdadera eficacia de los derechos de la segunda generación 
los cuales van ligados directamente con la solvencia estatal para garantizar 
su pleno desarrollo. En este orden de ideas pensar el derecho a la educación 
se convierte en un reto de todos los ordenamientos jurídicos atendiendo no 
solo a que la educación, resulta ser una de las herramientas con la cuales se 
mide el desarrollo sino porque a su vez la educación permite el diseño de 
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nuevas políticas estatales para superar los diferentes déficits que puede 
tener un determinado Estado. 
 
1.3 COMPORTAMIENTO A NIVEL GLOBAL. 
 
Las últimas décadas se han caracterizado por el auge de la palabra 
globalización en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve el sujeto. El 
impacto de la globalización es tal que el derecho como disciplina también ha 
sido permeado, la educación en ese orden de ideas no puede ser ajena a las 
consecuencias de este fenómeno, con sus ventajas y desventajas se hace 
necesario hablar de la educación en el ámbito de la globalización.   
 
1.3.1 Globalización.  
 
Frente al fenómeno de la globalización se debe entender  como un proceso 
irreversible que hace parte de la historia de la humanidad, que demarca un 
sistema social-político, cultural, jurídico y económico por nombrar entes de 
poder que regulan las mayorías de las relaciones humanas, sin embargo 
haciendo mención a la existencia de más relaciones que se ven directamente 
relacionadas con el proceso de globalización como lo menciona 
Boaventura11, es el caso de las localidades globales y la globalización local, 
en esta medida tratamos de entenderla desde los siguientes aspectos: 12 
 
                                                          
11
 BOAVENTURA de Sousa Santos. La globalización del derecho. Los Nuevos Caminos De La Regulación 
Y La Emancipación. Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 2007. 
 
12
SASSEN, Sankia. Una sociología de la globalización. Globalización aspectos sociales. Buenos Aires. 
Editorial Barcelona, 2007. 
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1. Económico: se refiere a la transnacionalización del capital 
principalmente de países centro a países que no están en la 
capacidad de competir económicamente  esta se da a través de las 
multinacionales, es de resaltar que siendo un proceso irreversible 
toma vital importancia  el papel que el estado adopte  frente  a permitir  
o no la entrada desmedida de capitales extranjeros. Un ejemplo claro 
es Latinoamérica y lo que sucede con el socialismo del siglo XXI que 
podríamos decir tiene más características de un nacionalismo en 
defensa de sus asociados e industrias como postura frente a la 
eliminación de fronteras nacionales como es eminente con el proceso 
de globalización.  
 
2.  Social-Político: frente a esto  sí que existe un verdadero debate 
teórico ya que la globalización de lo político denota romper con la idea 
de lo nacional y es aquí  donde se exponen las diferentes posturas de 
cómo incluirse por parte de los estados en los proceso de 
globalización, el autor Zizek13  y su texto contra la tolerancia como 
referente  para comprender mas el proceso de globalización, creo que 
en particular en este aspecto; es claro que la globalización en estos 
momentos no ha alcanzado a inmiscuirse completamente en lo político 
y más en países como Colombia, pero lo que si podríamos decir es 
que la política nacional está altamente influencia por lo que los 
políticos llaman el mundo globalizado y la urgente inclusión que 
solicita se haga al mismo por nuestra parte, esto tiene que ver con  la 
confusión que existe entre globalización y la ideología del libre 
mercado sobre todo en los países periféricos por ultimo.  
                                                          
13
SlavojŽižek (n. Liubliana, 21 de marzo de 1949) es filósofo y psicoanalista, natural de Eslovenia. Su 
obra integra el pensamiento de Jacques Lacan con el marxismo, y en ella destaca una tendencia a 
ejemplificar la teoría con la cultura popular. 
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3. Cultural: es evidente que la globalización trae consigo la agudeza 
entre culturas es una aspecto que desde los debates teóricos y la 
practica está claramente demostrado, hoy por ejemplo podemos ver 
en las calle de Bogotá personas con jata una prenda de vestir que 
obviamente pertenece a la cultura de medio oriente esto se debe a 
que la globalización permite el despliegue cultural, aunque también se 
referenció que no necesariamente la globalización como proceso 
económico necesita expandirse en este aspecto. 
 
Frente a lo expuesto se puede mencionar que el despliegue de la 
globalización recae en las manos del capital principalmente, sin 
embargo debe quedar claro que existen más fenómenos en la 
sociedad que demarca una sociedad globalizada. 
 
1.3.2 Efecto de la globalización. 
 
Se debe concluir con base que la globalización ha beneficiado tanto a los 
países pobres como a los países ricos. Sin embargo estos estudios 
tradicionalmente no se interesan en los índices de desarrollo integral, lo 
único que reflejan son cifras acerca de actividades comerciales global de 
ingresos totales. Y lo que no se calcula, principalmente en los estudios es el 
impacto provocado por el cambio de los agentes de control del comercio de 
la esfera local a la internacional, donde los que toman las decisiones no son 
políticos responsables a los que los electores han elegido. Son más bien los 
que administran las bancas de capital, naturalmente con su interés principal 
en realizar ganancias sobre sus amplias inversiones. Es decir, no son 
representativos del pueblo y tampoco no son responsables al pueblo, ni son 
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fácilmente asequibles por el público; supone sólo que siempre se 
encontrarán lejos de la vista del público, refugiados en las pequeñas salas de 
juntas de las distintas capitales del mundo empresarial. 
Por el carácter poderoso que posee el capital entre un mundo sumamente 
materialista, seguro y ciego a los valores humanos, un capitalismo cada vez 
más prepotente por la caída del comunismo y la obsequiosidad de los líderes 
políticos, las personas de todas las clases sociales y en todas partes del 
mundo se ve resignadas y conformes con las intenciones de los que manejan 
estos grandes capitales. Como tal, los intereses de las poblaciones 
regionales y locales, se ven más y más desplazados fuera de las 
comunidades local y nacional hacia el exterior del país, alejándose cada vez 
más del alcance de la pobre e impotente población local. 
 
El sociólogo MANUEL CASTELLS, en su análisis sobre la era de la 
información, ofrece un panorama de la economía, la sociedad y la cultura 
contemporáneas como resultado de la pérdida de la legitimación nacional. 
De acuerdo a su análisis, el Estado-Nación, para sobrevivir a su crisis de 
legitimidad, cede poder y recursos a los gobiernos locales y regionales y 
pierde capacidad para igualar los intereses diferentes y representar el 
“interés general”. Según Castells, Con la presencia de estos grandes 
sistemas globales, es natural que haya una cierta pérdida de autonomía 
local. La creación de condiciones favorables para la inversión, la compra de 
valores y la extracción de ganancias, sobre todo de las empresas públicas 
que, por su poca rentabilidad, padezcan de escasez de capital, dejan los 
políticos susceptibles a sobornos y grandotas maniobras de corrupción, muy 
difíciles de detectar. Y los posibles beneficios financieros y políticos también 
son grandes porque las cantidades de las inversiones en juego son 
generalmente enormes. 
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“...lo que comenzó como un proceso de relegitimación del estado, 
mediante el paso del poder nacional al local, puede acabar 
profundizando la crisis de legitimación del estado nación y la 
tribalización de la sociedad en comunidades construidas en torno a 
identidades primarias”14 
. 
1.3.3 La globalización en Colombia  
 
Durante los últimos 20 años el desarrollo del fenómeno de la globalización ha 
tenido una aceleración radical no solo la referencia de países centrales hacia 
los países periféricos si no también viceversa, y es necesario hacer acá 
mención a la fuerza cultural de algunos países que demarcan hoy resistencia 
buscando mas allá del reconocimiento público, es el reconocimiento que una 
persona debería tener por el hecho de hacer parte de la humanidad. 
Por ello aunque en Colombia existan problemas que en principio 
quebrantarían las relaciones internacionales por el tema de garantías, el país 
hoy vive políticas de mercado Neoliberales que no solo toma como base la 
acumulación de capital, sino también el conocimiento que se desarrolla a 
través de la educación, este siendo un gran impacto a nivel internacional, 
esto ha llevado a la mayoría de la población Colombiana ha perderse en su 
propio país pues no ha encontrado y el Estado no promociona las finalidades 
del mismo. 
 
 
                                                          
14
CASTELL, Manuel: “La era de la información: economía, sociedady cultura” Diario de Sociología, 
Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá 1999. 
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1.3.4 La globalización frente a los derechos humanos.15 
 
La globalización frente a los derechos humanos ha creado una preocupación 
por parte de población mundial, ya que la globalización como proceso que 
cada día se hace más amplio, penetra las esferas sociales, por ejemplo; 
cabe hoy decir que el despido generado de cualquier grupo laboral 
respondería a políticas laborales internaciones o a crisis económicas 
mundiales, en pocas palabras la preocupación se centra en la de mantener o 
mejorar las condiciones de vida de los hombres. 
 
Desde el punto de vista global se podría establecer que el reconocimiento de 
los derechos humanos deben reivindicarse a parámetros culturales, es allí 
donde se cuestiona la universalidad de los derechos humanos, este es un 
análisis tal vez central del tema de los derechos humanos en la globalización, 
sin embargo se puede pensar que cabe un análisis superficial referente a la 
técnica y el método16  de aplicación de los derechos humanos, debido a esto 
se afirma lo siguiente; que Occidente se ha excedido en el reconocimiento de 
derechos humanos por que las fronteras de este se han ampliado, hoy ya 
Europa responde en conjunto a mandamientos y ordenamientos y cada día 
los bloques políticos, económicos, etc. Permiten en gran parte del mundo 
seguir directrices comunes en cuanto a los derechos humanos, esto trae 
como consecuencia los siguientes hechos; que gran parte del pensamiento 
occidental referente a los derechos humanos sea aspecto netamente 
legalista (la primacía prestada a la regla y la ley es bien conocida) impuesto a 
                                                          
15
HEWITT CYNTHIA Y MINUJIN ALBERTO, Globalización y derechos humanos en America Latina, Bogotá, 
Editorial Santillana, 2000, Pág. 19 
16
 HEWITT  CYNTHIAY MINUJIN ALBERTO, Globalización y derechos humanos en America Latina, 
Editorial Santillana, Bogotá, 2000, Pág.  40 
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favorecer a clases dominantes estando estos solo al servicio de los Ricos y 
este énfasis legal promueve la desigualdad en todo ámbito, dando resultado 
directo violación de derechos humanos en micro esferas de la población al 
punto que deteriora lo que los derechos humanos se han propuesto a 
desarrollar en su conjunto. 
 
Por último podemos decir que la globalización no es un proceso nuevo (se 
podría plantear que se remonta desde el siglo XV con la expansión Europea) 
pero la aceleración de este proceso en las últimas décadas establece un 
cambio notorio, que la globalización ha aumentado en lugares de paz y a su 
vez ha intensificado los problemas en otros lugares, ha debilitado la 
estructura estatal y ha fortalecido todo el ordenamiento de las corporaciones, 
por ello es que podemos afirmar que ha hecho énfasis en reconocer 
derechos orientados hacia los mercados, ha eliminado y desconocido 
muchos de los derechos sociales e individuales y ha pretendido abarcar toda 
una esfera de comunicación para la interrelación de las masas, en esta 
misma tarea ha creado instituciones globales de gobierno acompañado del 
fenómeno de posguerra de la segunda guerra mundial tales como; Las 
Naciones Unidas en la cima, pero con poder también a entidades como el 
FMI y el Banco mundial, de cierto modo estos fenómenos le dan una nueva 
mirada a los derechos humanos. 
  
Atendiendo a lo anterior se puede observar como el derecho se ha 
globalizado, y no solamente en  términos teóricos sino a también a nivel de 
las instituciones creadas para la protección de los derechos humanos. Al 
referirme a la educación como derecho humano considero necesario resaltar 
no solo la importancia que tiene la educación primaria la cual ha sido 
consagrada como uno de los objetivos del milenio “Meta 3: Velar por que, 
para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 
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ciclo completo de enseñanza primaria”17, sino también el esfuerzo que hace 
la UNESCO tal como lo reconoce en la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior, junio de 2003 al considerar que "Nunca antes en la 
historia el bienestar de las naciones ha estado tan estrechamente vinculado 
a la calidad y el alcance de sus sistemas e instituciones de enseñanza 
superior." En este orden de ideas la educación superior se convierte en una 
de las herramientas más eficaces para erradicar la pobreza que se convierte 
en una de los grandes retos que se asumen globalmente. La UNESCO 
elabora una serie de políticas que tienen que ver con el fomento en la 
innovación de políticas que permitan no solo el desarrollo de una educación 
de buena calidad sino que  garantice al profesional la posibilidad de  
desenvolverse y crecer en el mercado laboral, para esto considera esta 
entidad que la transnacionalización de la educación es un camino seguro 
para alcanzar este fin , es por esto que ha creado toda una serie de 
propuestas con miras a la homologación de títulos académicos así como la 
facilidad para acceder a programas de movilidad internacional en los cursos 
de pregrado.  
Durante el 2011 se realizo el Foro Mundial de la UNESCO denominado Las 
Clasificaciones y la Rendición de Cuentas En la Educación Superior18, en el 
cual se desarrollo una evaluación acerca del rol que están jugando las 
instituciones universitarias y el papel que estas tienen en el plano nacional y 
de la región con el fin de determinar cuáles son las universidades de 
enseñanza superior de alto impacto y como estas colaboran en el progreso 
de las diferentes regiones a las cuales pertenecen, dicho foro conto el apoyo 
y el aval de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Banco Mundial. A partir de esta puesta en escena lo que se 
                                                          
17
 Pagina Web Consultada: http://nutrinet.org/ae-metas-del-milenio/576-objetivos-de-desarrollo-del-
milenio-y-educacion, Octubre 2011.  
18
  Ibidem 
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pretende es trabajar en conjunto a nivel mundial para poder alcanzar 
objetivos comunes que construyan igualdad entre los  diferentes países y las 
diferentes regiones. 
 
1.4 COMPORTAMIENTO A NIVEL REGIONAL. 
 
Dos casos llaman la atención de todo el continente americano en el tema 
relacionado con la educación superior, es el caso argentino y el caso 
brasilero, países que han elevado su potencial al tener la capacidad de 
contar con centros educativos de educación superior ubicados en los altos 
puestos de las listas que miden la calidad educativa a nivel mundial, 
situación que no es ajena para ser analizada cuando un estudiante 
colombiano  piensa en la posibilidad de realizar sus estudios de pregrado se 
vuelve más frecuente la idea de realizar este estudio en alguna universidad 
de estos países, atendiendo a la facilidad que ofrece y garantizándole al 
estudiante los altos estándares de calidad que posee el programa en el cual 
se inscribe.  
El caso argentino encuentra su sustento en el Sistema Universitario, dichos 
sistema comprende los estudios desde la primaria, secundaria, la formación 
técnica y la profesional, este sistema esta caracterizado por un conjunto de 
servicios generados desde la gestión estatal con el apoyo de la institución 
privada, como el país esta organizado en provincias el sistema educativo 
debe garantizar el cubrimiento de los ciclos hasta el nivel universitario de 
forma gratuita en las universidades creadas y financiadas estatalmente , así 
lo define la Ley No. 26.206. 
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Constitucionalmente el Estado argentino consagra en su ordenamiento 
jurídico la garantía al derecho constitucional de enseñar y aprender de todas 
las personas sin discriminación alguna con miras a alcanzar una 
sostenibilidad económica y la justicia social.  
 
1.5 MARCO HISTORICO: COLOMBIA; GLOBALIZACIÓN, DERECHOS 
HUMANOS Y EDUCACIÓN  
 
1.5.1 Colombia contemporánea (1960 – 2010)19   
 
Para abordar el objeto jurídico el cual es la Educación profesional debemos 
tener en cuenta el proceso histórico Colombiano desde la perspectiva de la 
educación, conflicto y desarrollo social como cultural. 
Haciendo un margen desde nuestra historia reciente debemos hacer 
mención a la implementación del Frente Nacional Colombia, este se 
encontraba frente a dos sucesos históricos que darían como resultado por 
medio de Alberto Lleras y Laureano Gómez en Benidorm España al frente 
Nacional20, los cuales serían por una parte la guerra civil partidaria entre el 
partido conservador y el partido liberal y por otra parte el recién gobierno en 
cabeza de General Rojas Pinilla. (Gobierno Dictatorial.) 
 
Ya estando en práctica el frente Nacional que buscaba la alternatividad y 
paridad del poder político entre los dos únicos partidos en la época, para 
                                                          
19 LLERAS RESTREPO, Carlos. De la República a la Dictadura. Testimonio sobre la política 
e historia Colombiana. Bogotá, Editorial Planeta, 2007, 1997. 
20
 VÁSQUEZ COBO CARRIZOSA, Camilo. El frente Nacional, Su origen y desarrollo. Impreso 
por Carvaja. 1998. 
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acabar la guerra civil, se dan cuenta la población colombiana ya sean lo de 
nula o baja representación que estamos frente a una hegemonía de poder, y 
a partir de 1960 la influencia comunista dio un carácter diferente al conflicto. 
Miles de familias abandonaron sus tierras y se organizaron en las montañas 
en donde muchas se establecieron como grupos armados. La violencia 
comenzó a manifestarse como el enfrentamiento entre guerrillas de 
orientación marxista leninista y las Fuerzas Armadas. 
  
En 1974 finalizó el Frente Nacional y se retornó al sistema de libre elección. 
En este período el contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidar sus 
acciones en el país.  
 
En el período presidencial de 1982-1986 se llevan a cabo las primeras 
negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, estas dan los primeros 
resultados con la desmovilización del M-19 y el EPL durante la 
administración de Virgilio Barco (1986-1990).  
 
Ante la necesidad de reformar la Constitución de 1886 un grupo de 
estudiantes universitarios realizó un plebiscito en 1990. Este fue aprobado y 
se dispuso la conformación democrática de la Asamblea Constituyente, 
integrado por diferentes fuerzas (estudiantes, indígenas, guerrilleros 
reinsertados, liberales, conservadores, etc.). De la Asamblea Constituyente 
surge la Constitución Política de Colombia 1991 en la cual la participación 
ciudadana, el respeto por los derechos fundamentales y la consolidación de 
la tradición democrática de Colombia ganaron espacios. 
 
Dentro de un inocultable progreso material y con una economía más 
saludable que la de sus vecinos, en los últimos años Colombia se muestra 
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como un país notablemente integrado, diversificado e inteligente en el 
manejo de sus recursos, con admirable capacidad para lograr sutiles 
equilibrios en las más difíciles crisis, pero todavía distante de resolverlas. 
Hoy en día prosiguen enfrentamientos entre militares y guerrillas en ciertas 
regiones, sin demasiado riesgo a la población civil. También se adelanta una 
lucha patética contra los productores y exportadores de droga, en la que han 
muerto centenares de jueces, varios ministros, tres candidatos presidenciales 
y millares de civiles y policías. 
 
Los últimos gobiernos han reconocido la necesidad de apertura a la 
participación política de los grupos disidentes, y la han intentado con éxito 
parcial. La nueva Constitución de l.991, redactada por indígenas, grupos de 
izquierda, guerrilleros desmovilizados, minorías religiosas y representantes 
de los poderes tradicionales, es reconocidamente democrática y bien 
recibida por la opinión pública, y con ella los colombianos creen haber abierto 
un nuevo ambiente institucional 
 
El constituyente del año 199121, acogió la clasificación generacional de los 
derechos humanos, razón por la cual aparecen en nuestra constitución como 
derechos fundamentales los llamados de primera generación que atienden a 
libertades y derechos civiles y políticos (libertades públicas), los cuales son 
netamente individuales, tales derechos están consagrados en el capítulo I del 
título II de la carta, los cuales en un principio, según la corte constitucional, 
eran los únicos derechos constitucionales con carácter fundamental; 
atendiendo al orden cronológico de conquista de derechos, se establecieron 
enseguida los derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), estos 
                                                          
21
 PEÑA, MARGARITA Y MARAÑON, MORTIMER. Colombia su historia y geografía, editorial Norma 2004, 
Bogotá, Pág. 60 - 76. 
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derechos, ya connotan un carácter social, es decir, del individuo con relación 
a su sociedad y llevan por tanto la obligación del estado de prestar las 
suficientes garantías para la protección de esta cuota de derechos, pero se 
presenta un problema en su efectiva judicialización, pues  implican una carga 
prestacional por parte del Estado tema del cual nos ocuparemos en el 
desarrollo de la investigación; por último, la carta reconoce la existencia de 
derechos comunes a toda la población, es decir, desde una concepción del 
colectivo con respecto a sus necesidades y derechos conexos, dando origen 
así a los llamados derechos de tercera generación, o derechos colectivos y 
del medio ambiente, estos últimos que constituyen una garantía para toda la 
humanidad. 
 
Frente a la situación histórica ya mencionada se debe hacer una 
contextualización del mismo proceso histórico y su influencia en el modelo de 
educación profesional, pues es allí para mi punto de vista es el debate que 
se establece y se propone para los tiempos venideros. 
 
1.5.2 La educación en Colombia.22 
 
La realidad de Colombia frente a la educación está marcada por las 
condiciones sociales que no siempre no han sido asunto del territorio 
Nacional, sino que obedece a las regiones según sus conflictos, culturas, y 
expectativas de vida y mercado, es así que se puede concluir: que durante la 
primera mitad del siglo XX en Colombia, la educación se determinó por la 
falta de escolaridad, la falta de profesores y su precaria preparación, se 
divisaba una tasa alta de analfabetismo en gran parte del territorio, sobre 
                                                          
22
 LERMA CARREÑO, Carlos Alberto. El derecho a la educación en Colombia, Colección de libros 
FLAPE, Bogotá 2007, Pág.  9 – 14. 
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todo en las zonas rurales, estableciendo que en esta época el territorio rural 
presentaba en gran medida la mayor extensión territorial,  la falta de 
inversión y prioridad en los diferentes gobiernos, la dominio de la iglesia 
católica, la primacía de la educación privada (especialmente en la secundaria 
y algunos niveles universitarios sobre todo en la sociedad elite Colombiana ) 
y la falta de determinación por parte del Estado para la adopción de políticas 
y reformas educativas. 
 
Por medio de organizaciones a nivel internacionales tales como la 
organización Internacional del Trabajo a finales del sesenta, instalan una 
nueva idea de la educación como un sistema planeado y organizado que 
responde a unos fines sociales. 
 
Dichas misiones muestra, los problemas de cobertura, la deficiencia de los 
establecimientos educativos, la baja capacitación de los docentes, la brecha 
entre la educación rural y la urbana. Esta situación lleva a la formulación del 
primer Plan Quinquenal de Educación Integral. 
 
Entre 1976 y 1991 la preocupación de los gobiernos se encontraba en 
mejorar los indicadores poniendo el énfasis en la capacidad cuantitativa del 
sistema para responder y atender la demanda (número de establecimientos, 
número de maestros, número de estudiantes matriculados, etcétera).  
 
Hacia 1991 el Estado colombiano ya había suscrito varios pactos y acuerdos 
internacionales que lo comprometían en la garantía de los derechos 
humanos, entre ellos: 
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
29 de octubre de 1969. 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29 de octubre de 
1969. 
 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 29 de octubre de 1969. 
 Convención sobre Derechos del Niño, 28 de enero de 1991. 
 
Tanto la sociedad como las políticas públicas se encontraban reacias frente 
al tema de las garantías y el respeto de los derechos humanos, más allá de 
las situaciones que tenían que ver con el conflicto armado del país. Incluso 
para movimientos insurgentes como las guerrillas el tema de los derechos 
humanos fue por mucho tiempo secuelas del Estado capitalista al cual 
manifestaban estar combatiendo. 
 
En el mismo momento y en diferente contexto, la Federación Colombiana de 
Educadores mediante Congresos llega a la conclusión de motivar el 
movimiento pedagógico a nivel nacional con la finalidad de llevar y obtener 
resultados satisfactorios en  estudio e investigación de las políticas 
educativas del Estado para eliminar la problemática en la  pedagógica.  
 
Este pensamiento y decisión por parte de la sociedad termina siendo 
importante en la dirección que ha de tomar la educación en el país, 
especialmente a raíz de la Constitución de 1991, y posteriormente en la 
elaboración de la ley general de educación y del plan decenal de educación. 
 
En cuanto a lo contemporáneo en la educación se debe mencionar que 
Colombia ha llegado a cumplir metas en el aspecto de cobertura por encima 
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de la calidad, pues se enfrenta a procesos de superación de un conflicto que 
supone retos para el país en el ámbito de competencia internacional, que 
supone capacidades en el campo de la educación superior tales como la 
investigación, ciencia, tecnología, entre otras. 
 
1.6 ANALISIS DEL  CONTEXTO LEGAL COLOMBIANO. 
 
De acuerdo a los intereses de Estado se ha venido desarrollando políticas 
tanto de promoción que cumplan con las exigencias de la educación a nivel 
Nacional, las cuales son el ampliar la cobertura de educación y la calidad de 
la misma, estas estrategias de fondo deben responder a políticas 
internacionales, sin embargo es menester afirmar que este asunto se 
desarrolló y resuelve mediante la adopción por parte del Estado que 
respondan a la problemática social mediante leyes que salvaguarden el 
intereses general de la población y no la de particulares y el capital 
extranjero.  
En cuanto a la importancia estratégica de la educación superior23 se hace 
visible tan pronto como se reconocen los efectos de la incorporación de la 
ciencia y la tecnología, y de la reflexión elaborada sobre los fines, en los 
procesos de trabajo, en la producción de la riqueza material y simbólica y en 
el desarrollo de la sociedad, tanto en esferas internas referentes al desarrollo 
de sus necesidades y externas en la elaboración de educación con el fin de 
obtener reconocimiento y verdades que se reflejan como absolutos en un 
mundo de ciencia.  
 
                                                          
23
 MISAS ARANGO, Gabriel. La educación superior en Colombia, Sobre el análisis  y estrategia para su 
desarrollo, Edición Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2004, Pág.  43 - 50. 
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Hoy la educación responde a una necesidad social de rescatar la práctica del 
país. La educación permite a los nuevos miembros de una sociedad 
reconocer los símbolos que identifican esa sociedad, el pasado que da 
sentido a esos símbolos y a las costumbres sociales, y el conocimiento sobre 
el entorno natural y social que permite trabajar productivamente para originar 
la riqueza que asegure el bienestar colectivo y para satisfacer las 
necesidades sociales fundamentales. 
 
Las dinámicas sociales actuales han puesto de presente la importancia social 
del conocimiento y la creatividad, y se ha hecho evidente que éste constituye 
la fuerza productiva fundamental de la época en la cual la ciencia y la técnica 
determinan el ritmo de producción de la riqueza y, por tanto, el desarrollo 
social. 
 
Las innovaciones producidas en el conocimiento y en las dinámicas del 
trabajo obligan a la educación superior a evaluar y reorientar sus estrategia, 
pues al mismo tiempo, existen graves problemas en la educación superior en 
particular en Colombia, relacionados con una cobertura insuficiente, una 
calidad muy desigual de las instituciones y de los programas, y una exigua 
racionalidad de la oferta que, en esas condiciones, se orienta más por la 
rentabilidad de las formaciones ofrecidas que por las necesidades sociales. 
 
Una política de educación superior para el país debería responder a los 
problemas señalados, hacer un balance general de las exigencias actuales y 
proponer ideas orientadoras para los procesos de formación en el sector. 
Probablemente las pautas estratégicas más generales están señaladas ya en 
las leyes vigentes y, particularmente, en la Constitución Política, en la Ley 
General de Educación Superior (Ley 30 de 1992), en el Decreto 
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Extraordinario 1210 del 13 de 1993 (Régimen Orgánico Especial de la 
Universidad Nacional de Colombia) y en las distintas normas reglamentarias; 
pero es importante para la definición de la política precisar la noción de 
educación superior y distinguirla de otros tipos de formación, reconocer la 
conexión entre esta educación y el proyecto de desarrollo económico, 
cultural y político en el que está comprometido el país, caracterizar el tipo de 
ciudadano que se considera necesario formar en ese contexto e intentar una 
caracterización de las funciones principales de la docencia, la investigación y 
la articulación directa con la sociedad coherentes con las tareas sociales de 
la educación superior y con el ideal de formación que requiere el Estado. 
 
La educación superior debe autoevaluarse y co-evaluarse para examinar 
hasta qué punto está cumpliendo sus tareas con la máxima calidad posible, 
esta tarea le corresponde al Estado como institución, sin embargo se debe 
hacer énfasis que la población debe también hacer un tipo de veeduría frente 
a la un derecho de tal importancia que desde este momento me arriesgo a 
mencionar que independientemente a la situación económica del país se 
debe considerar como un derecho fundamental. 
 
1.6.1 Referente normativo. 
 
1.6.1.1 referente constitucional24 
 
Para abordar el tema de la educación en especial la educación profesión, se 
debe tener en cuanta como ya lo he mencionada que corresponde al Estado 
                                                          
24
 Consulta, Constitución política de Colombia,, en Octubre de 2011 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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el desarrollo de este derecho, por ello hay que afirmar que estamos a un 
Estado de derecho que se encuentra en nuestra constitución y hasta en las 
mismas finalidades del Estado. 
 
“Constitución Nacional; ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.”25 
 
Frente a la finalidad del Estado como lo establece el artículo anteriormente 
mencionado se debe concluir referente a la Educación en especial la superior 
que es el Estado que debe entrar a garantizar el cumplimiento de los 
derechos consignados en la constitución referente al tema investigado. 
 
“ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra.” 
ARTICULO  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión” 
                                                          
25
 Ibidem 
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“ARTICULO  64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a 
la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educacion, salud, vivienda, 
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, 
con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.” 
“ARTICULO   67. La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura.” 
“ARTICULO   70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 
proceso de creación de la identidad nacional.”26 
 
Frente a los artículos de la constitución mencionados se puede concluir que 
dentro de lo establecido para nuestra constitución la educación no se 
encuentra en el catálogo de  derechos fundamentales, que  corresponde 
desde el articulo 11 hasta el artículo 41, el único hace referencia a la libertad 
de enseña, cátedra y aprendizaje que correspondería mas al derecho de 
igualdad y libertad, los demás artículos mencionados los encontramos frente 
a catálogos definidos como derechos colectivos, que para mi punto de vista 
dejando desprovisto a la población para su cumplimiento bajo todos las 
garantías establecidas por la constitución para el mismo caso. 
 
                                                          
26
 Ibidem 
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1.6.1.2 Ley 30 de 1992 
 
Esta ley para Colombia regula la educación a nivel profesional, es de vital 
importancia pues bajo ella no solo se encuentra las formas, objetivos y 
finalidades de la educación profesional, sino también la administración, 
transferencias presupuestales y los campos de acción de la educación, entre 
otros se encuentra la razón y la naturaleza jurídica de la Educación, entre 
ellas no debe ser ni perseguir lucro. 
Antes de desarrollar la ley, se tiene que hacer mención al intento de reforma 
la Ley 30 del 1992 en el año 2011, pues es tema central de esta 
investigación ya que en principio esta reforma responde a fenómenos de 
globalización y actividades neoliberales, en cuanto en principio se intenta 
hacer una ampliación en cobertura pero sin inversión en el sector educativo 
creando en principio dos fenómenos a mi juicio. El primero de esos 
fenómenos seria: disminución de una ya atroz calidad y un elevado costo de 
matrícula para los estudiantes, sin mencionar un tipo de hacinamiento 
educativo en algunas universidades Estatales. 
 
La ley 3027 en principio se debe hacer mención a su razón, la cual se 
organiza el servicio público de la Educación Superior, con los fundamentos 
de la Educación Superior, siendo la Educación Superior un proceso 
permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral, es un servicio público cultural, inherente a la 
finalidad social del Estado, frente a este último principio quiero hacer una 
recapitulación pues ya había mencionado en un intento de ver el derecho a la 
Educación como un derecho fundamental en donde debe tener garantías 
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 Consulta, Ley 30 de Diciembre del 28 de 1992, de Colombia y su reforma que se encuentra en curso 
en el congreso de la república en el 2011. 
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formales para su acceso en todo caso, y no ser un derecho que responda a 
condiciones de un Estado que se presupone alcanzar un nivel de desarrollo. 
 
De acurdo a lo mismo la ley 30 hace referencia aclarando cuales son las 
instituciones de educación superior la cuales corresponden a: 
 
a) Instituciones Técnicas Profesionales. 
b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. 
c) Universidades. 
 
Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se clasifican 
en: Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria. 
 
El Estado por medio de la Constitución Política y con la presente Ley, 
garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 
educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 
Educación Superior. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un 
marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 
cátedra guardando relación con este derecho consagrado como fundamental 
en la constitución política, estableciendo por otra parte que la Educación 
Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades 
requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada 
caso. 
 
Por otra parte establece que son programas de postgrado las 
especializaciones, las maestrías los doctorados y los postdoctorados, estos 
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programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación 
como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías 
buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 
instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar 
teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y 
de las a artes. Este argumento se  soporta así:  
 
“Artículo 13. Los programas de doctorado se concentran en la 
formación de investigadores a nivel avanzado tomando como base la 
disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona los 
niveles anteriores de formación. El doctorado debe culminar con una 
tesis.”28 
 
Hace referencia por otro lado al Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES). 
 
“Artículo 37. E] Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) es un establecimiento público del orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.” 29 
 
Entre algunas de sus  funciones del Instituto son: 
 
                                                          
28
 Consulta, ley 30 de 1992 de Colombia, acerca de los programas de doctorados, en Octubre de 2011 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf 
29
 Ibidem 
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a) Ejecutar las políticas que en materia de Educación Superior trace el 
Gobierno Nacional, 
b) Constituirse en centro de información y documentación de la 
Educación Superior. para lo cual las instituciones suministrarán los 
informes académicos, financieros y administrativos que se les 
soliciten. 
c) Realizar los estudios de base de la Educación Superior. 
f) Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y 
administradores de la Educación Superior. 
g) Promover el desarrollo de la investigación en las instituciones de 
Educación Superior. 
k) Realizar los exámenes de estado de conformidad con la Ley 30 de 
1991. 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) cumple una de las 
funciones más importante el cual es el de los sistemas nacionales de 
acreditación e información para las instituciones de educación superior de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
“Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las 
instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es 
garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del 
Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan 
sus propósitos y objetivos.”30 
 
                                                          
30
 Ibidem 
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Siendo voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al 
Sistema de Acreditación. La acreditación 
 
1.6.1.3 Decreto 1767 de 200631 
 
Este es un decreto del ministerio de educación nacional el cual reglamenta el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), 
decretando que el (SNIES) es el conjunto de fuentes, procesos herramientas 
y usuarios que, articulados entre sí, posibilitan y facilitan la recopilación, 
divulgación y organización de la información sobre educación superior 
relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 
vigilancia del sector. 
 
Teniendo como objetivo mantener y divulgar la información de las 
instituciones y los programas de educación superior, con el fin de orientar a 
la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de los mismos. 
Además las instituciones de educación superior deben garantizar la 
disponibilidad de información para su procesamiento bajo estándares 
definidos por el Ministerio de Educación Nacional, de manera que se realice 
un reporte utilizando procesos 
Automatizados, respecto a esta información Las instituciones de educación 
superior responderán por mantener la información completa, veraz y 
actualizada. 
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 Consulta, Decreto 1767 de 2006 de Colombia, Octubre de 2011 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-100262_archivo_pdf.pdf 
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1.6.1.4 Decreto 4968 de 200932 
 
El presente decreto modifica el artículo 9° del Decreto 1767 del 2 de junio de 
2006 conforme sus funciones constitucionales y legales administrará, 
recopilará, almacenará, procesará, analizará y difundirá la información 
contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES). Dicha información podrá ser consultada por las instituciones de 
educación superior y la comunidad en general. 
 
1.6.2  Referente al bloque constitucional. 
 
La Corte Constitucional dentro de sus múltiples funciones dadas por la 
Constitución en el artículo 241, le entrego una muy fundamental, como 
protectora de la integridad de la misma.  Dentro de las funciones “le confirió 
la de decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las 
leyes que los aprueban”33. 
 
 1.6.2.1 Sentencia C-225 de 1995 
 
Como magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, se pronuncia 
respecto del bloque de constitucionalidad dándole un definición a este: “El 
bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, 
                                                          
32
 Consulta, Decreto 4968 de 2009 de Colombia, Octubre de 2011  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-213011_archivo_pdf_decreto_snies.pdf 
33 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Interpretación Constitucional, Ed. Ediciones Librería Profesional, Primera 
edición 2002, Bogotá, D.C, Pág. 178 
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sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 
utilizados como parámetros de constitucionalidad de las leyes, por cuanto 
han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por 
mandato de la propia Constitución”. 
 
El bloque de constitucionalidad es un término que comenzó a utilizar la Corte 
Constitucional colombiana sólo a partir de 1995 pero que como concepto se 
venía aplicando desde años anteriores utilizando los valores y principios en 
el texto constitucional para asegurar la permanencia y obligatoriedad del 
contenido material del mismo. 
  
 1.6.2.4  Sentencia C-582 de 1999. 
 
Alejandro Martínez Caballero, siendo magistrado ponente de la referente 
sentencia hace un breve análisis sobre el concepto de bloque de 
constitucionalidad:  
“Es por ello que la jurisprudencia ha señalado que es posible 
distinguir dos sentidos del concepto de bloque de 
constitucionalidad. El primero: stricto sensu, conformado por 
aquellos principios y normas que han sido normativamente 
integrados a la Constitución por diversas vías y mandato expreso 
de la Carta, por lo que entonces tienen rango constitucional, como 
los tratados de derecho humanitario (CN arts. 93 y 103). De otro 
lado, la noción lato sensu del bloque de constitucionalidad se 
refiere a aquellas disposiciones que “tiene un rango normativo 
superior a las leyes ordinarias”, aunque a veces no tenga rango 
constitucional, como las leyes estatutarias y orgánicas, pero que 
sirven como referente necesario para la creación legal y para el 
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control constitucional.” 
 
1.6.3  Referente jurisprudencial. 
 
1.6.3.1   Sentencia T-288/03 
 
La corte entra a si; Abelardo Porras Monsalve discriminó a su hijo Jhoan 
Porras Ríos al negarse a costearle su educación superior. Para la 
Corporación la respuesta a este interrogante es afirmativa. A continuación se 
exponen las razones que fundan esta conclusión. 
  
La diferencia de trato afecta directamente el derecho constitucional a la 
educación del accionante. Es importante anotar que si bien, tan sólo cuando 
se trata del derecho a la educación de un menor éste adquiere el carácter de 
fundamental, no por ello el derecho a la educación de los mayores pierde su 
dimensión e importancia constitucional.  
  
En conclusión, en el presente caso es claro que la negativa responde a un 
ánimo de discriminar al accionante, conducta reiterada a lo largo de la vida 
de éste y que tiene claros antecedentes de conflicto, como los procesos por 
inasistencia alimentaria. Por eso, se oficializará a la Defensoría del Pueblo, 
Regional Santander, para que en caso de que se incumplan las obligaciones 
establecidas por las autoridades judiciales en beneficio del actor, y éste 
acuda a la Defensoría, se le brinde el apoyo requerido y adecuado. 
Adicionalmente, el actor es una persona que pertenece a un grupo que 
tradicionalmente ha sido objeto de discriminación ‑el  de los peyorativamente 
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llamados “hijos ilegítimos”- y que ha sido tratado diferente en razón de su 
origen familiar, un criterio sospechoso enunciado expresamente en el artículo 
13 superior. De manera consistente se advierte que los hijos del accionado 
habidos en el matrimonio reciben un trato, mientras que el accionante recibe 
otro, lo cual sistemáticamente tiene consecuencias negativas para él. 
  
Abelardo Porras Manosalve discriminó a su hijo Jhoan Porras Ríos al 
negarse a costearle su educación superior, razón por la que se revocará el 
fallo de instancia y se concederá el amparo invocado. 
 
1.6.3.2  Sentencia T-884/06 
 
Para empezar, es claro que el SENA abrió convocatoria para el curso de 
mantenimiento de hardware del Centro de Electricidad y Automatización 
Industrial CEAI para aspirantes oyentes, así como para aquellos con 
limitaciones auditivas, durante los períodos lectivos 2004 y 2005. Así, y a 
pesar de las dificultades presentadas en la etapa de preparación y 
sensibilización, se abrió un curso mixto, esto es, con alumnos oyentes y 
sordos para los dos períodos referidos. 
  
Ahora bien, el SENA también afirmó que el curso de mantenimiento de 
hardware, al que Rubén Darío Pichica Oidor aspiraba ingresar en el período 
lectivo 2006, sólo fue ofrecido para candidatos oyentes. Y vale destacar que 
sólo hasta ese momento el actor había cumplido con el requisito de título de 
bachiller, por cuanto, se reitera, su grado tuvo lugar el 16 de julio de 2005. 
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A lo largo de esta providencia se ha enfatizado en que las discriminaciones 
en contra de las personas con discapacidad se encuentran proscritas tanto 
por el derecho internacional como por el ordenamiento interno y que, de 
hecho, éstos prescriben una obligación del Estado de tomar medidas de 
diferenciación en favor de este grupo, para lograr la plena realización de sus 
derechos en igualdad de condiciones, sin obstáculos que se los impida. 
  
Así mismo, se ha destacado que la igualdad de acceso a la educación 
superior o técnica debe ser garantizada por el Estado, mediante la 
asignación de los cupos con base en el criterio exclusivo del mérito 
académico, y que las únicas diferenciaciones admisibles en este campo se 
circunscriben al deber del Estado de tomar medidas en favor de las llamadas 
minorías discretas o tradicionalmente discriminadas. 
  
Adicionalmente, se ha señalado que los Estados deben propender por el 
desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales de 
contenido prestacional, sin que sea válido tomar medidas regresivas que 
impliquen retrocesos en los logros alcanzados, sin justificación suficiente. 
  
Como consecuencia de todo lo expresado y ante la falta de justificación de la 
actuación del SENA, en esta oportunidad se reitera la jurisprudencia de esta 
Corporación en la que se ha establecido que las instituciones educativas 
ordinarias tienen la obligación de permitir el ingreso de personas con 
limitaciones físicas para ayudar de esta manera a su integración social, así 
ello implique un esfuerzo adicional razonable de su parte. 
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1.7 PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION  
 
1.7.1 Aportes teóricos al problema. 
 
El campo teórico interdisciplinar del derecho desde el cual se aborda el 
problema jurídico y se pretende darle solución encierra una serie de autores 
que analizan desde diferentes miradas la situación de la educación superior 
como un derecho comprendido en el entramado del fenómeno de la 
globalización.  
Prueba de esto es la recopilación hecha por el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)34,  en la cual se 
habla sobre la metamorfosis por la que atravesado toda Latinoamérica  en 
relación a la educación superior. Puede observarse que a partir de la última 
década como se cita en el informe una de las grandes preocupaciones frente 
al tema de cobertura es el aumento notable de internacionalización de la 
educación en toda la región la cual va acompañada por un aceleramiento en 
la búsqueda de profundizar los estudios del pregrado. La cobertura del 
pregrado según este informe 35 ha aumentado en la mayoría de los países de 
                                                          
34
 El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) es un 
organismo de la UNESCO dedicado a la promoción de la educación superior, contribuyendo a 
implementar en la región latinoamericana y caribeña el programa que, en materia de educación 
superior, aprueba bianualmente la Conferencia General de la UNESCO. 
35
 Pagina Web Consultada: http://www.oei.es/salactsi/informe_educacion_superiorAL2007.pdf 
Octubre de 2011.  
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la región, concentrándose en mayor cantidad en las ciudades capitales. 
Analiza este informe también el aumento en el acceso a la educación 
superior virtual bien sea como complemento a un programa presencial o 
totalmente virtual, este fenómeno hace que se amplíe el espectro de 
cobertura 
 
1.7.2 Herramienta metodológica.  
La herramienta metodológica que se va usar en la investigación es el método 
cualitativo acompañado del método histórico- lógico. Por método cualitativo 
entendemos aquel que tiene como fin hacer una descripción de las 
cualidades de un fenómeno, usar este método en este estudio permite 
generar una serie de conclusiones las cuales se llega a partir de un análisis 
de los diferentes factores que la conforman y la diseñan. Este método de 
igual manera permite hacer una aproximación a la realidad y analizarla.  
También se debe considerar la importancia del método histórico- lógico que 
se define como ““El método histórico estudia la trayectoria real de los 
fenómenos y acontecimientos en el curso de su historia, el método lógico 
investiga las leyes generales de funcionamiento y desarrollo de los 
fenómenos”36.Este método permite también analizar la historia como un todo 
complejo que se interrelaciona y que tiene una repercusión en el suceso 
presente.  
La novedad científica de la investigación acompañada por el seguimiento se 
hace a partir de estos dos métodos se puede ver reflejada, en el análisis 
primario que se hace de los dos temas fundamentales que recorren este 
                                                          
36
 PÉREZ RODRIGUEZ Gastón, NOCEDO LEON Irma. Metodología de la investigación, 
editorial Pueblo y educación, 2000. La Habana. 
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trabajo: la globalización y su repercusión directa con el derecho a la 
educación. El método cualitativo por su parte ayuda a establecer que la 
globalidad del problema esta compuesta por una serie de factores que 
inciden directamente en la realidad que se esta estudiando.  
 
1.7.3  Formulación metodológica de la pregunta e Hipótesis de la 
investigación. 
 
A pesar los avances en educación experimentados por el país durante los 
dos últimos años, referidos al proceso de globalización y la implementación 
del nuevo catalogo constitucional, persiste la interrogante respecto de sí en 
Colombia  llegará un día a ser un país con cobertura máxima en educación 
superior alta, respecto al futuro son de desconcierto, pues en realidad una 
política de cobertura no solo debe ir acompañada de el ingreso en masa de 
estudiantes, sino también por ejemplo de infraestructura, inversión 
académica, hasta influyendo en otro medidor como la calidad. 
 
Esta investigación considera importante para el desarrollo analizar la 
educación superior como un fenómeno que no debe ser ajeno a la 
globalización y a la educación como derecho desde la perspectiva Estatal, 
por ello la pregunta central de la investigación es: 
 
¿A partir de la constituyente de 1991 y el fenómeno de la Globalización 
existe un avance en la educación superior en Colombia en materia de 
Cobertura? 
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En cuanto a la hipótesis frente a la pregunta de la investigación, creo que en 
Colombia si debe existir un avance en cuanto a la cobertura en la educación 
superior durante los últimos 20 años, pues en el desarrollo de la 
globalización y el desarrollo material del derecho a la educación ha tenido 
obligado al a adoptar medidas que en principio tendría una garantía de los 
derechos humanos, sin embargo Colombia frente a una comunidad 
internacional ha adquirido un sinfín de compromisos en los cuales la 
educación juega un papel importante para el desarrollo del país y su finalidad 
frente al desarrollo responde directamente a las condiciones político-
económicas globales. 
 
frente a este panorama creería que el concepto de cobertura no debe estar 
basado solo en la cantidad de estudiantes que ingresan a las aulas, sino que 
debería también tener una carga por parte del Estado en la misma inversión 
de promoción, infraestructura, nuevo conocimientos, aplicaciones múltiples 
entre otro, de allí sacaría como hipótesis que Colombia referente a lo 
mencionado en este párrafo se encuentra en una condición baja pues existe 
la prontitud de dar soluciones a un mundo globalizado y las obligaciones que 
dé el derivan en el cual hemos obviado el concepto de  competitividad por el 
de la masificación como respuesta. 
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1.8 OBJETIVOS. 
 
1.8.1  Objetivo General. 
 
Originar un conocimiento académico que fortalezca la importancia que tiene 
los fenómenos de la constituyente de 1991 y la globalización en los avances 
respecto a cobertura de la educación superior en  Colombia. 
 
1.8.2  Objetivo Específicos. 
 
1. Realizar una comparación del impacto en el desarrollo de la educación 
superior en Colombia respecto la constituyente y la globalización. 
2. Evidenciar cuales son los mecanismos y órganos encargados de 
tutelar avances en la cobertura en la educación superior en  Colombia y 
analizar si su función obedece a patrones de desarrollo humano, Estatal o de 
orden internacional. 
3. Especificar los debates actuales en torno a las exigencias en la 
educación en especial la cobertura a nivel superior durante los últimos 20 
años como fenómeno local e internacional. 
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1.9  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En Colombia existe una desproporcionalidad en la oferta y demanda de 
educación superior, que aun el Estado no ha podido solucionar mediante sus 
políticas internas y que sin embargo se ponen en marcha junto al desarrollo y 
la competencia actual que impone el modelo globalizante,  retrayendo el 
desarrollo del país en muchas esferas entre ella la social, por ello el valor 
social de la investigación es crear un conocimiento que fortalezca las 
medidas ya sea de políticas internas o externas para lograr la ampliación de 
la cobertura en este tipo de educación en los próximos año, logrando una 
eficiencia jurídica, respecto a políticas de desarrollo de la educación superior, 
siendo este el valor el valor jurídico de la investigación, implicando políticas 
Nacionales e internacionales. 
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CAPITULO II  TITULO 
 
2. LA EDUCACION UN METODO DE SOCIEDAD.                                      
 
La superioridad indiscutible de unos pueblos sobre otros no reside en la 
diferencia de razas sino se debe a la divergencia de la educación de la 
juventud. 
 
2.1 Presupuestos metodológicos. 
El paradigma seleccionado es el cualitativo, ya que en la búsqueda 
cualitativa, se comienza examinando el mundo social y en éste proceso se 
desarrolla una teoría coherente con lo que se observa y ocurre. Las 
investigaciones cualitativas se fundamentan en un proceso inductivo 
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). No se efectúa 
una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico 37 
El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 
hay manipulación con respecto a la realizada. Puede definirse como un 
conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 
transforman y lo  convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones y documentos. Es Naturalista porque estudia a 
los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales, y es 
                                                          
37
 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, BAPTISTA 
LUCIO Pilar. Metodología de la investigación. Cuarta edición. MC Graw Hill., México 2006 
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interpretativo porque intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos 
de los significados que las personas le otorguen.38 
El tipo de investigación es socio-jurídica ya que versa sobre comportamientos 
sociales. Se iniciar con el planteamiento de un problema, con relación al cual 
se forma una hipótesis que se confronta con la realidad empírica, para 
establecer si se confirma o infirma, con ello se busca transformas la realidad 
social.39 
El término socio-jurídico también hace referencia la influencia de la ciencia 
política, la economía, la antropología, la historia y la teoría social. Diversos 
temas y métodos tomados de estas disciplinas convergen en el estudio de 
las instituciones jurídicas en el contexto social en el que ellas operan40 
 
2.2 Análisis y novedad investigativa. 
Hablar de la cobertura a nivel de la educación superior nos supone dos retos 
interesantes, el primero y quizás el más importante es la dinámica que este 
fenómeno ha tenido atendiendo  a que la educación es una de las formas 
claves en las que se puede ver el desarrollo y el planteamiento de retos en 
una sociedad determinada, es por esto que indagar sobre la  educación 
necesariamente  lleva a pensar en la evolución que esta a tenido con el 
pasar de los años. El segundo reto constituye también la novedad de este 
trabajo y atiende a que si bien es cierto la educación es un derecho 
reconocido jurídicamente también esta supeditado a políticas globales que 
                                                          
38
 Ibidem 
 
39 VANEGAS TORRES Gustavo, BALLEN MOLINA Rafael, DAZA GONZALES Alfonso, 
CADENA AFANADOR Víctor Rene, MATIAS CAMARGO Sergio Roberto, GÓMEZ  
 
40
 http://www.cesarrodriguez.net/docs/clases/inv_sociojuridica.pdf 
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hacen que el sistema educativo sobre todo a nivel superior se vea limitado y 
el papel de Estado muchas veces sea reducido a un simple ordenamiento 
jurídico alejado de cumplir las metas y propósitos que se han ido creando a 
nivel regional y global. 
La novedad investigativa acompañada de este par de retos, tiene que ver 
con el análisis que se puede hacer de la cobertura del derecho a la 
educación durante los últimos años que han sido impregnados de políticas 
globales y de mercado, situación que permite cuestionar si el aumento de la 
cobertura es proporcional al aumento de la calidad, o si al hablar de 
ampliación de la cobertura solo  se atiende a políticas dirigidas a la 
generación de profesionales sin horizonte laboral adecuado y proporcionado.  
Atendiendo a esto, se busca por medio de esta investigación determinar si se 
podría crear  una garantía reforzada encaminada a proteger el derecho que 
tiene cualquier persona para acceder a la educación superior superando la 
brecha que existe al ser considerado un derecho prestacional el cual debe 
ser protegido optimizando las políticas estatales a nivel económico.  
2.3 Fisuras y brechas epistémicas. 
La principal fisura que enfrenta este trabajo, es la posición teórica desde 
donde quiere hacer una contribución a la novedad científica. Debe 
reconocerse que en cuanto a la protección de derechos humanos son 
muchas las investigaciones que se han adelantado las cuales han adjudicado 
un papel protagónico a los Estados y a la comunidad internacional, los cuales 
si bien es cierto han contribuido en la posible protección, también han 
adoptado una postura que le hace juego a la mercantilización de la 
educación, situación que puede estar dada por la creciente valorización que 
se le ha hecho a cada una de las políticas internacionales pero sobre todo al 
impacto del mercado en el accionar diario.  
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La educación superior entonces se debate entre la constante privatización de 
la misma y se critica en nuestro país la mínima inversión que hace el Estado 
a las Universidades Publicas, estadísticamente se puede observar como la 
mayoría de estudiantes del país que desean cursar estudios de educación 
superior lo hacen en establecimientos universitarios, factor que también se 
critica pues en la actualidad la proliferación de universidades no quiere decir 
que los estándares de calidad sean altos.  
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CAPITULO III TITULO 
 
3. LA COBERTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA 
UNA LABOR NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
3.1. La euforia expansionista de la educación superior en los últimos 20 
años.  
 
Frente a la problemática por encontrar el avance en cuanto a la cobertura en 
la educación superior en Colombia, la cual emerge para nuestra 
investigación, de entrada hay que afirmar que en cuanto a la cobertura esta 
ha aumentado desde 1991 hasta 2011, sin embargo se debe hacer mención 
que sigue siendo relativamente baja a diferencia de otros Estados con un 
porcentaje mayor de estudiantes y manteniendo un estándar de nivel 
académico relativamente alto. Y esta existe y se espera para los años 
venideros un incremento importante, pues es política del Estado y obligación 
de Colombia frente a otros Estados del mundo, ya que requiere ser 
competitivo para mantener y mejorar las buenas relaciones tanto externas 
como internas en la Nación, garantizando lo consagrado en la constitución. 
 
Según cifra de Informe de Desarrollo Humano (IDH)41 Colombia se encuentra 
en el puesto 87 en el desarrollo como Estado, teniendo la Educación una 
calificación para el modelo de vida de los Colombianos alto, esta calificación 
no hubiese sido posible que existiera si el mismo Estado no cumple con las 
obligaciones que tiene con sus asociados. 
                                                          
41
 Consulta, “Alcanzar los objetivos de la Educación ”  Cifras Naciones Unidas Octubre 2011 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_sp_chapter_41.pdf 
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Esta información solo hace referencia a la cantidad de estudiantes que 
logran acceder a la educación superior sin tener en cuenta que la cobertura 
también tiene otros agregados es el caso de la cobertura como factor físico, y 
es que para el desarrollo de la Educación  siempre deberá contar esta con 
instalaciones físicas para el caso de educación presencial o accesibilidad 
tecnológica el caso de educación a distancia. Por otro lado encontramos la 
promoción de la misma educación acompañada de política de ingreso que le 
asegure al estudiante un sustento para su proceso académico, porque según 
cifras del Ministerio de Educación el porcentaje de estudiantes que   desertan 
de las Universidades se encuentra  en 45.3% de los que ingresan.42 
 
Por ello el mismo ministerio de Educación dándole un soporte a la Ley 30 de 
1992 ha desarrollado un plan de permanencia estudiantil, cuyas 
herramientas las demarca mediante: en primer momento bajo la construcción 
y adopción de una metodología de seguimiento y medición de la deserción 
estudiantil, en un segundo momento responde al fomento de programas de 
apoyo a los estudiantes, los cuales son ejecutados por las instituciones de 
educación superior y por ultimo responde a la divulgación y socialización de 
información sobre la permanencia y graduación estudiantiles 
 
La Constitución de 1991 respondió a las esperanzas de la sociedad 
definiendo  la educación como un derecho ciudadano, un servicio público con 
función social, siendo los fines de la educación, las responsabilidades del 
Estado, la sociedad y la familia  y adoptó una política general de 
                                                          
42
 Consulta, Cifras de deserción universitaria en Colombia en el año 2010. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235085.html 
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descentralización administrativa que rompía con el centralismo de la 
Constitución de 1886.  
En relación con la educación superior, la Carta Política de 1991 estableció un 
norte preciso dando a la autonomía universitaria rango constitucional, pero 
dejando al Estado la función de regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento 
de sus fines y la mejor formación de los educandos. De la misma manera, 
ordenó al Estado crear mecanismos financieros para hacer posible el acceso 
de todas las personas aptas a la educación superior. 
Y es aquí donde encontramos un inconveniente pues  la educación superior 
no goza de ser un derecho fundamental para que obtenga una especial 
protección de forma inmediata, si no que por lo contrario es un derecho que 
responde a las necesidades económicas del sujeto y sociales del Estado, 
quiere decir que se cumple en la medida que el Estado de unas condiciones 
de satisfacción o de bienestar en la población. 
El Gobierno desarrolló estos planteamientos en la Ley 30 de 1992 y organizó 
el servicio público de la educación superior, incluyendo la definición de  las 
funciones del ICFES, al que siguió confiada la ejecución de la política de  
fomento, inspección y vigilancia de la educación superior. Para ello creó el  
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), al que encargó la 
organización del Sistema Nacional de Acreditación y del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES).  
 
Se le da  reconocimiento a la universidad para poder ofrecer programas de 
nivel superior (profesional universitario). Por otro lado, al poner  techos a los 
niveles de formación, se hacía difícil la continuidad de la formación  de los 
estudiantes que iniciaran programas técnico-profesionales o tecnológicos.  
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3.2 Triangulación metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente al cado encontramos que el Fortalecimiento de la educación superior 
en cobertura  debido a políticas sociales que responden a las necesidades 
del Estado, solucionaría la desigualdad que existen en la cobertura de la 
educación superior en el país defendiéndolas y así evitando así la 
permeabilidad del capital en el Estado que solo reporta beneficios a 
particulares. 
 
3.3 Recomendación. Aporte fáctico 
 
Frente a la imposibilidad de los egresados de educación media al ingresar a 
la Universidad, supone un error en las políticas de desarrollo e inversión del 
Estado para alcanzar cumplir sus obligaciones tanto frente al Estado ya sea 
Ley de educación a nivel profesional, Ley 
30 de 1992 es de vital importancia pues 
bajo ella se encuentra las formas, 
objetivos y finalidades de la educación 
profesional en Colombia. 
La desigualdad de acceso en a la educación 
superior que genera conflictos sociales, 
pues corresponde el modelo educación a 
política del mercado y no sociales en la 
mayoría de los casos. 
Fortalecer educativo superior en cobertura responde a fenómenos de la 
constituyente de 1991 y la globalización en los avances respecto a 
cobertura de la educación superior en  Colombia. 
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la constituciones, leyes, entre otras. Y la comunidad internacional, ya sea 
bajo convenios, tratados, bloques regionales, entre otros. 
 
Propongo entonces a partir de esto, que se considere en la constitución y la 
ley 30 de 1992 lo siguiente:  
 
1. En primer momento, si bien el derecho a la Educación no es un 
derecho fundamental que corresponde a las obligaciones principales 
del Estado, La educación debe tener una especial prevalencia sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales. 
2. Le corresponde a el ministerio de educación establecer por encima de 
las políticas de gobierno que responden a patrones del sistema, 
políticas que vayan en caminadas a aumentar la cobertura de 
educación superior. 
3. La ley 30 debe ser clara en cuanto al papel o la naturaleza que es, o 
será bajo la reforma las universidades y que dicha Naturaleza jurídica 
responda a lo establecido en la constitución. 
4. La activación de los mecanismos de protección a la educación 
superior operaran de pleno derecho y no a la dependencia de las 
políticas de demanda y oferta 
 
Es fundamental motivar la participación ciudadana en búsqueda de una 
educación superior con calidad y cobertura, buscando un bien común sin 
olvidar también la labor de intervención de organismos internacionales que 
exijan al Estado Colombiano cumplir con sus obligaciones. 
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4. CONCLUSIONES 
 
1. Frente al plan adoptado por el gobierno en el cual busca ampliar la 
educación superior en Colombia durante los últimos 20 años, se concluye 
que en Colombia existe una desproporcionalidad en la oferta y demanda de 
educación superior, que aun el Estado no ha podido solucionar mediante sus 
políticas internas y que sin embargo se ponen en marcha junto al desarrollo y 
la competencia actual que impone el modelo globalizante,  retrayendo el 
desarrollo del país en muchas esferas entre ella la social, limitando el acceso 
a la educación profesional de los Colombianos y ampliando coberturas de 
educación tecnológicas  generando desigualdad no solo en la educación, 
sino también en la sociedad. 
 
2. El sistema de Educación superior en Colombia en cuanto a su cobertura si 
responden a lo trazado en la carta política y también responde a las políticas 
internacionales en un mundo globalizado, sin embargo cada uno de estos 
factores responden a diferentes necesidades, es el caso de referente privado 
y público, ya que la educación más que una finalidad de Estado termina 
siendo una finalidad de la economía, buscando siempre la masificación de 
información y no la calidad de la misma. 
  
3. La contextualización de la educación superior en colombiano permite la 
adopción de medidas efectivas de protección en cuanto a la cobertura, ya 
que Colombia en la constitución de 1991, establece el bloque de 
constitucionalidad, ratificaciones internacionales que mucho de los casos 
obligan al país a mejorar las condiciones de vida, entre ellas el de la 
Educación, es el caso de organizaciones internacionales como la OIT, ONU, 
OEA, entre otras, que muchas de las veces se ven reflejadas en reformas 
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como el caso de la Ley 30 que podrían estar motivadas por obligatoriedades 
internacionales y no necesidades locales. 
 
4. Existe una coherencia o una proporcionalidad entre Educación, Estado y 
Mercado, pues ellos son una esfera de poder que más de estar presente 
siendo generadores de conocimiento, retraen ese principio que en la época 
ilustración se había hablado referente a la educación como arte y no como 
derivado del mismo. 
 
5. En relación con la educación superior, la Carta Política de 1991 estableció 
un norte preciso dando a la autonomía universitaria rango constitucional, 
pero dejando al Estado la función de regular y ejercer la suprema inspección 
y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, el cumplimiento 
de sus fines y la mejor formación de los educandos. De la misma manera, 
ordenó al Estado crear mecanismos financieros para hacer posible el acceso 
de todas las personas aptas a la educación superior, sin embargo el acceso 
a la educación es limitada. 
 
6. Frente la exigencia del derecho a la educación en Colombia, los 
mecanismos constitucionales que amparan el mismo derecho, quedan 
cobijados bajo mecanismos colectivos por la categoría de derechos de 
segunda generación (Derechos económicos, sociales y culturales), y si bien 
el derecho a la Educación no es un derecho fundamental que corresponde a 
las obligaciones principales del Estado, o que tenga una garantía directa 
como lo es la tutela, La educación debe tener una especial prevalencia sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales. 
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